

































































































































































































































































des Geistes, 1808）、『エンチクロペディ』（Encyklopädie der philosophischen






































































































































































－２８０－ 日本経大論集 第４０巻 第２号
いて』（philosophiae naturalis principia mathematica, 1687）の中で「絶対量」
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